













































a. Processar,  conservar  i  difondre  els  fons  bibliogràfics  i  documentals  de  la  UAB  per  tal  d’atendre  les 
necessitats docents i d’investigació de la Universitat. 
b. Posar  a  l’abast  de  la  comunitat  universitària  tots  els  fons  propis  abans  esmentats,  degudament 
catalogats i classificats, per tal de facilitar‐ne la màxima utilització. 
c. Organitzar  activitats  i  promoure  l’edició  de  publicacions  que  difonguin  els  serveis  (exposicions 
bibliogràfiques,  cursets  de  formació  dels  usuaris,  publicació  de  butlletins  de  sumaris,  novetats 
bibliogràfiques, guies de l’usuari, etc.) 




f. Totes  aquelles  que  dintre  del  seu  àmbit  d’activitats  ajudin  a  assolir  les  finalitats  que  la UAB  fixa  en 
l’article 4 dels seus estatuts. Per  tal de portar a  terme aquestes  funcions, el Servei de Biblioteques  té 
una  organització  racional  dels  serveis  tècnics  i  del  personal,  unes  instal∙lacions  adequades  i  un 








les unitats departamentals,  els  instituts,  els  centres de  recerca,  els  serveis  i  els  centres d’estudis  a una 
biblioteca  de  la  UAB.  Els  fons  bibliogràfics  i  documentals  adquirits  per  aquestes  entitats  s’adscriuen  a 
alguna de les biblioteques de la UAB. 
 
3.2.  Les propostes de modificació de  les vinculacions de  centres, departaments, unitats departamentals, 
instituts,  centres  de  recerca,  serveis  i  centres  d’estudis  s’han  d’adreçar,  degudament  raonades,  a  la 





la Gerència. Tot  i  la dependència orgànica de  les biblioteques  respecte de  les administracions  territorials 
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Cada  biblioteca  de  la  UAB  reuneix,  en  els  seus  locals,  els  serveis  necessaris  i  els  fons  bibliogràfics  i 












L’estructura  del  Servei  de  Biblioteques  i  el  nombre  de  biblioteques  és  susceptible  de  variar  segons  les 
necessitats universitàries. La creació,  la transformació o  la supressió d’una biblioteca es  fa amb  l’informe 



















Aquesta  secció  té  cura de  tots els  fons bibliogràfics  i documentals de  la Universitat  anteriors  a  l’any 
1900,  i  d’aquells  publicats  posteriorment  que  siguin  especialment  valuosos,  i  atén  especialment  el 
desenvolupament de la reserva de facsímils, de la microfilmada o de la conservada sobre altres suports. 
d. Informació sobre universitats i sobre recerca. 


























160  i  161  dels  Estatuts  de  la  UAB.  La  persona  candidata  ha  de  reunir  les  condicions  de  titulació  i  de 
preparació tècnica específica que requereix el càrrec.  
 
El director o directora del Servei de Biblioteques depèn orgànicament de  la Gerència  i  funcionalment del 














d. Reunir els  caps de biblioteca o altre personal  tècnic per  tal d’organitzar  grups de  treball  consultius 
sobre temes específicament tècnics. 
e. Formar part de  la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques de  la UAB, en  la qual actua 








j. Preparar els  temaris dels concursos d’accés a  la plantilla  tècnica del Servei de Biblioteques  i  formar 
part com a membre de dret dels tribunals de les proves d’accés a les escales tècniques i dels concursos 
de selecció per a càrrecs tècnics del Servei. 







































a. Responsabilitzar‐se de  la direcció de  la seva biblioteca davant  la direcció del Servei  i relacionar‐la amb 
els responsables acadèmics del seu àmbit. 
b. Organitzar i supervisar les tasques del personal adscrit a la biblioteca. 
c. Decidir  sobre  les  desiderates  bibliogràfiques  dels  usuaris  i  centralitzar  les  propostes  d’adquisició  del 
professorat. 
d. Fer  el  seguiment  i  el  control de  les  adquisicions bibliogràfiques  i documentals  i de  les despeses que 
generen, d’acord amb l’administració de centre. 
e. Gestionar  el  pressupost  propi  de  la  biblioteca,  d’acord  amb  el  coordinador  o  coordinadora  i 
l’administració de centre. 
f. Elaborar  i trametre a  la Direcció  les estadístiques  i els  informes que aquesta  li demani, com també tot 
allò que consideri oportú de preparar per tal d’informar de problemes concrets de la biblioteca. 
g. Actuar com a secretari o secretària de  la Comissió d’Usuaris de Biblioteca  i, com a membre d’aquesta, 
elaborar informes i formar part de grups de treball per encàrrec de la Comissió. 
h. Recollir,  analitzar  i,  en  l’àmbit  de  les  seves  competències,  resoldre,  si  escau,  les  propostes,  els 
suggeriments i les reclamacions dels usuaris. 












‐ Tres bibliotecaris elegits per  votació d’entre  tots els membres de  les escales  tècniques del  Servei de 
Biblioteques. 
‐ Cinc  alumnes,  nomenats  pel  membre  de  l’equip  de  govern  amb  competències  en  matèria  de 
biblioteques, a proposta del Consell d’Estudiants. 
 
16.2.  La  Comissió  és  presidida  pel  membre  de  l’equip  de  govern  amb  competències  en  matèria  de 
biblioteques i la resta de membres hi actuen com a vocals.  
 







































‐ Una  persona  que  representi  els  serveis  tècnics  generals  de  suport  a  la  docència  o  a  la  recerca  i  els 
serveis cientificotècnics de suport a la recerca relacionats amb l’àrea de la biblioteca. 





18.3. Pel  seu  caràcter d’especial vinculació,  la Comissió d’Usuaris de  la Biblioteca de Comunicació ho és 



































18.6.  El  coordinador  o  coordinadora  de  cada  comissió  d’usuaris  de  biblioteca  és  nomenat  pel  rector  o 
rectora, a proposta del degà o degana de facultat o director o directora de centre vinculat a  la biblioteca, 
d’entre  els  professors  que  en  són  membres.  Quan  una  biblioteca  tingui  més  d’una  facultat  o  centre 
vinculats,  el  càrrec  de  coordinador  o  coordinadora  és  rotatiu  entre  les  diferents  facultats  i  centres.  El 
mandat del coordinador o coordinadora és de dos anys renovables.  
 
18.7. El coordinador o coordinadora representa  la comissió d’usuaris de  la biblioteca  i coordina  la relació 
entre la biblioteca i els ens que hi estan vinculats. 
 
18.8.  El  mandat  dels  membres  la  designació  dels  quals  depèn  d’un  procés  d’elecció  és  de  dos  anys, 
renovables, i la resta de membres tenen la consideració de nats.  
 




































































cap de  la biblioteca on vulguin  fer  la consulta, o amb  l’aval d’un centre, un departament, un  institut, un 
centre especial de recerca o un centre d’estudis propi de la UAB. 
 
21.4. Les persones no vinculades directament a  la UAB poden accedir  lliurement a  les biblioteques en els 
horaris habituals. La Universitat pot establir restriccions d’accés quan les circumstàncies ho requereixin.  
 




21.6.  La Universitat pot establir  convenis o  contractes amb  tercers que validin,  com a usuaris, persones 
físiques o membres d’altres  institucions o entitats. Les persones sense cap vinculació amb  la UAB  també 
poden  adquirir  la  condició  d’usuaris  del  Servei  de  Biblioteques  abonant  la  tarifa  anual  que,  per  aquest 




























Per necessitats derivades d’un bon  suport a  la docència  i/o a  la  recerca, determinats  fons bibliogràfics  i 






24.1. El préstec  institucional està regulat per  la normativa de préstec  interbibliotecari  i pel Reglament del 
servei de préstec consorciat (PUC) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 
 




























m. En general,  complir aquest  reglament  i  les  instruccions  i  les normes aplicables dictades pels òrgans 
competents de  la UAB, com  també  les disposicions que estableixi amb caràcter general  la  legislació 
vigent.  
 
















la  cap  de  la  biblioteca,  o  la  persona  responsable  d’aquesta  en  el  moment  de  la  incidència,  en  cas 

















26.5. Suspensió de  la condició de persona usuària:  la suspensió de  la condició de persona usuària pot ser 
acordada pel  coordinador o  coordinadora de  la biblioteca en  cas d’incompliment greu de  les  condicions 
d’ús previstes a  l’article anterior. En aquest sentit, es considera greu haver estat objecte d’aplicació de  la 




26.6.  El  coordinador o  coordinadora  resol  imposar  les mesures  identificades  als  apartats  4  i  5  d’aquest 
article, un cop vist  l’informe previ del cap o  la cap de  la biblioteca  i amb  l’audiència prèvia de  la persona 
usuària,  sens  perjudici  d’altres  actuacions  i  diligències  que  cregui  oportunes.  Contra  la  resolució  del 
coordinador o coordinadora es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora. 
 
26.7.  El  cap  o  la  cap  de  la  biblioteca  pot  arbitrar  les  mesures  cautelars  necessàries  per  a  garantir  el 










26.9.  El  rector  o  rectora,  a  proposta  del  director  o  directora  del  Servei  de  Biblioteques,  pot  incoar  un 
expedient disciplinari als alumnes de grau i postgrau que fa més de 90 dies que haurien d’haver retornat els 
documents que tenen en préstec,  i acordar, com a mesura cautelar mentre es tramita el procediment,  la 














forma  de  restitució  o  indemnització,  correspon  al  personal  tècnic  a  proposta  del  cap  o  la  cap  de  la 
biblioteca afectada.  
 
27.2.  Cada  persona  usuària  del  servei  de  préstec  és  responsable  de  les  obres mentre  les  té.  En  cas  de 
destrucció,  parcial  o  total,  de  pèrdua,  de  sostracció  o  de  no‐devolució  de  l’obra  deixada  en  préstec,  la 







27.4.  La Universitat es  reserva el dret d’assegurar el  rescabalament dels deutes dels usuaris,  tant  si  són 









El  finançament  de  les  adquisicions  dels  fons  bibliogràfics  i  documentals  prové,  fonamentalment,  dels 
pressupostos de funcionament i projectes dels centres i els departaments. En cada comissió, els centres, els 












La UAB destina una partida del  seu pressupost  general  a  garantir  la  continuïtat de  les  subscripcions de 














Tots els  fons bibliogràfics  i documentals adquirits amb qualsevol  tipus de pressupost de  la UAB s’han de 
dipositar  a  les  biblioteques  reconegudes  en  l’article  3  d’aquest  reglament.  Cada  departament,  unitat 
departamental,  institut,  centre  especial  de  recerca,  servei  o  centre  d’estudis  pot  decidir  en  quines 
biblioteques  vol  dipositar  els  seus  fons.  Els  fons  bibliogràfics  i  documentals  adquirits  mitjançant  una 
subvenció o un contracte per a una recerca o un projecte d’investigació específics, una vegada registrats  i 
catalogats  per  la  biblioteca,  estan  a  disposició  preferent  del  departament  o  de  la  unitat  investigadora 
mentre duri  la recerca en curs, tal com està regulat en aquest reglament  i en  la normativa de préstec del 






Les  adquisicions  documentals  oneroses  de  la  UAB  es  poden  fer  per  dos  procediments:  subscripcions  i 
compra puntual.  Les  subscripcions es gestionen de manera  centralitzada des de  la UTP.  L’adquisició per 
compra puntual de material bibliogràfic  i documental es gestiona des de  la biblioteca,  sigui quin  sigui el 
centre de cost al qual estigui assignada.  
 
Pel que  fa al pressupost propi de cada biblioteca  i el que  se  li assigni  i/o  traspassi, el cap o  la cap de  la 
biblioteca, d’acord amb  l’administrador o administradora de centre  i el coordinador o coordinadora de  la 
biblioteca  i en els  termes  fixats per  la comissió d’usuaris de  la biblioteca, ha de vetllar per  la distribució 
equitativa dels recursos.  
 


















Pel  seu  caràcter  especial,  que  deriva  del  reconeixement  com  a  biblioteques  de  la  UAB,  l’Hemeroteca 







La  comissió  delegada  del  Consell  de  Govern  responsable  de  la  política  bibliotecària  vetlla  perquè  el 
pressupost global destinat a adquisicions bibliogràfiques  i documentals no  sigui  inferior als percentatges 
estàndards  nacionals  i  internacionals  que  fan  referència  a  aquesta  qüestió.  Així  mateix,  vetlla  per 









En  casos  d’oferta  de  dipòsits  externs  o  donatius  de  fons  bibliogràfics  o  documentals,  la Universitat,  en 
coordinació amb els centres, els departaments, els instituts, els centres de recerca i els centres d’estudis, i 
amb  l’assessorament  de  les  comissions  d’usuaris  afectades,  avalua  la  conveniència  d’acceptar  l’oferta  i 
decideix el dipòsit dels fons. Per tal de procedir a la instal∙lació i el tractament documental d’aquest fons, la 






Cada  biblioteca  elabora,  si  escau,  una  normativa  pròpia  que  s’emmarca  dins  d’aquest  reglament.  La 












El  Servei  ha  d’informar  d’aquests  acords  la  comissió  delegada  del  Consell  de Govern  competent  en 
política bibliotecària.  
b. Quan  la UAB creï o adscrigui nous centres o participi en el patronat d’aquests o en  l’òrgan de govern 
corresponent,  la direcció del Servei de Biblioteques ha d’estudiar  les prestacions que es poden establir 
amb  aquests  centres  en  el  capítol  de  cooperació  i  coordinació  en  matèries  bibliogràfiques  i 











biblioteca  situada  al  campus  de  Bellaterra,  i  a  les  biblioteques  mixtes:  Biblioteca  Universitària  de 










5.  Vinculació  de  centres,  de  departaments,  d’instituts,  de  centres  de  recerca,  de  serveis  i  de  centres 
d’estudis propis a les biblioteques de la UAB 
 
En virtut d’aquest reglament,  i per tal de tenir representació en  les comissions d’usuaris, els centres  i els 
departaments  es  vinculen  a  la  biblioteca  que,  per  motius  temàtics  o  territorials,  es  considera  més 














































































































h. Es  vinculen a  la Cartoteca General de  la UAB  tots els  centres, departaments  i  serveis de  la UAB que 






El  Consell  de  Govern  pot  reformar  aquest  reglament,  a  proposta  del  rector  o  rectora,  d’un  terç  dels 
membres del Consell de Govern o de la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques. 
 
En tot cas, la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques ha d’emetre un informe previ, que serà 
tramès al Consell de Govern. 
